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Streszczenie: Publikacja przedstawia problematykę finansowania działalności powiatów w Pol-
sce. Powiaty stanowią istotną część struktury polskiej administracji samorządowej. Ustawo-
dawca nałożył na nie znaczną ilość zadań zaliczanych do zadań własnych i do zadań zleconych. 
Ich realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Dochody po-
wiatów obejmują trzy grupy – dochody własne, subwencję ogólną i dotacje. W części teoretycznej 
dokonany zostanie przegląd zakresu zadań wykonywanych przez powiaty oraz źródeł finansowa-
nia ich działalności. W części empirycznej natomiast podjęta zostanie próba oceny struktury i po-
ziomu dochodów powiatów wchodzących w skład województwa lubelskiego.  
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Abstract: The publication presents the problem of financing counties in Poland. Counties are an 
important part of the structure of the Polish local governments administration. The legislator has 
imposed on them a significant amount of tasks including their own tasks and tasks which were 
ordered. Their implementation requires from the county essential funds. The county's income  
include three groups of funds - own revenues, general subvention and subsidies. Theoretical part 
of the publication will govern reviewing the tasks performed by counties as well as the sources of 
funding of their activities. While the empirical part will concern the structure and level of income 
in counties of the Lubelskie Voivodeship. 





Powiaty stanowią średni szczebel polskiej administracji samorządowej. 
Wspólnie z gminami są one samorządem lokalnych wspólnot. Pozycja, jaką zaj-
mują w strukturze kraju, nakłada na nie wiele zadań. Przede wszystkim zobligo-
wane są do świadczenia usług publicznych dla swoich mieszkańców. Powiaty są 
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„małymi ojczyznami”, których rolą jest pobudzanie lokalnej społeczności do ak-
tywnej działalności na rzecz całego kraju1. Zakres zadań powierzonych powiatom 
przez ustawodawcę jest znaczący. Właściwa ich realizacja wymaga dysponowania 
przez władze powiatowe adekwatnymi środkami pieniężnymi. Zgodnie z polską 
ustawą zasadniczą, wszystkie dochody powiatu zaklasyfikowane mogą być do jed-
nej z trzech grup – do dochodów własnych, subwencji ogólnej lub dotacji. Każda  
z tych grup charakteryzuje się jednak innym stopniem elastyczności wykorzystania 
środków oraz pewności ich otrzymania. 
Województwo lubelskie jest trzecim pod względem powierzchni regionem 
w Polsce2. W jego skład wchodzi m.in. 20 powiatów ziemskich. Powiaty te mimo 
ulokowania w jednym województwie nie są jednolite pod względem struktury 
swoich dochodów i tym samym źródeł finansowania swoich zadań.  
Celem pracy jest próba oceny źródeł i poziomu finansowania zadań powie-
rzonych do realizacji powiatom na przykładzie powiatów wchodzących w skład 
struktury województwa lubelskiego. Badanie przypadku lubelskich powiatów  
miało za zadanie zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że żaden z nich nie byłby 
w stanie oprzeć swojej działalności jedynie na dochodach własnych. Badanie ob-
jęło lata 2011-2015. W celu weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystana  
została literatura przedmiotu, odpowiednie akty prawne oraz informacje pozy-




Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, „samorząd terytorialny 
wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla or-
ganów innych władz publicznych”3. Główną przesłanką istnienia powiatów jest re-
alizacja przez nie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej 
wspólnoty samorządowej. Powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgmin-
nym, powierzone mu ustawowo, we własnym imieniu i na własną odpowiedzial-
ność4. Wśród zadań własnych powierzonych do realizacji przez powiat znajdują 
się zadania z zakresu5:  
 edukacji publicznej,  
 promocji i ochrony zdrowia,  
                                                          
1 J. Bochliński, J. Zawadzki, Polska – nowy podział terytorialny, Świat Książki, Warszawa 1999, s. 5. 
2 http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/powierzchnia-wedlug-wojewodztw/,  
dostęp z dnia 9.03.2017 r. 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, art. 163. 
4 Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578 z późniejszymi 
zmianami, art. 2. 
5 Ibid., art. 4. 
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 pomocy społecznej,  
 wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  
 polityki prorodzinnej,  
 wspierania osób niepełnosprawnych,  
 transportu zbiorowego i dróg publicznych,  
 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  
 kultury fizycznej i turystyki,  
 geodezji, kartografii i katastru,  
 gospodarki nieruchomościami,  
 administracji architektoniczno-budowlanej,  
 gospodarki wodnej,  
 ochrony środowiska i przyrody,  
 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  
 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  
 ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  
 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,  
 ochrony praw konsumenta,  
 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz obiektów administracyjnych,  
 obronności,  
 promocji powiatu,  
 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych,  
 działalności w zakresie telekomunikacji.  
Powiaty mogą również wykonywać zadania zlecone, które przekazywane 
są im na mocy odpowiednich ustaw. Do zadań powiatu należy też zapewnienie 
wykonywania określonych, w odpowiednich ustawach, zadań i kompetencji kie-
rowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą również wskazywać 
inne zadania powiatu oraz definiować niektóre sprawy należące do zakresu dzia-
łania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez 
powiat6. Ponadto ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania za-
dań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszech-
nych oraz referendów7. W wyjątkowych sytuacjach administracja rządowa może 
nakazać powiatowi wykonanie określonych czynności wchodzących w zakres jego 
zadań. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku jeśli działania te są związanie 
z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego 
                                                          
6 Ibid. 
7 Ibid., art. 4a. 
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lub też z obronnością8. Powiat posiada również prawo do delegowania części swo-
ich zadań innym jednostkom. Część swoich zadań może przekazać zainteresowa-
nej ich przejęciem gminie9. Może również zawierać porozumienia z organami  
administracji rządowej w sprawie przejęcia przez siebie wykonywania zadań pu-
blicznych z zakresu administracji rządowej. Powiat może także zawierać porozu-
mienia w sprawie powierzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego sa-
morządu terytorialnego, a także z województwem, na którego terenie powiat 




Właściwa realizacja i zagwarantowanie wszystkim obywatelom kraju do-
stępu do usług świadczonych przez powiaty wymaga zapewnienia im adekwat-
nych dochodów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje powiatom 
udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Wraz 
ze zmianami w zakresie zadań i kompetencji powiatów muszą mieć więc miejsce 
równocześnie odpowiednie zmiany w podziale dochodów publicznych11. 
Zgodnie z artykułem 167 Konstytucji RP, „dochodami jednostek samorządu 
terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe  
z budżetu państwa”12. Kolejność źródeł dochodów jednostek samorządu teryto-
rialnego wymienionych w Konstytucji nie jest przypadkowa. Wynika ona ze stop-
nia swobody w dysponowaniu tymi środkami przez władze jednostki oraz pewno-
ści danego źródła dochodów. 
Grupę dochodów najbardziej pewnych, których wydatkowanie leży całko-
wicie w gestii władz lokalnych, stanowią dochody własne. Zgodnie z Ustawą o do-
chodach jednostek samorządu terytorialnego13, do dochodów własnych powiatu 
zaliczyć należy: wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, dochody uzyski-
wane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakła-
dów budżetowych, dochody z majątku powiatu, spadki, zapisy i darowizny na 
rzecz powiatu, dochody z kar pieniężnych i grzywien, 5,0% dochodów uzyskiwa-
nych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki od pożyczek 
udzielanych przez powiat, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 
stanowiących dochody powiatu, odsetki od środków finansowych gromadzonych 
                                                          
8 Ibid., art. 7. 
9 Ibid., art. 4. 
10 Ibid., art. 5. 
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., art. 167. 
12 Ibid., art. 167. 
13 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r., Dz.U. 2003 Nr 203, 
poz. 1966 z późniejszymi zmianami, art. 5. 
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na rachunkach bankowych powiatu, dotacje z budżetów innych jednostek samo-
rządu terytorialnego, inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych 
przepisów. Do dochodów własnych powiatu zaliczane są również dochody z tytułu 
partycypacji powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
zamieszkałych na obszarze powiatu i prawnych posiadających siedzibę na jego ob-
szarze. Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, pochodzących od podatników tego podatku zamieszkałych na obsza-
rze powiatu, wynosi 10,25%. Wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, pochodzących od podatników tego podatku 
posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi natomiast 1,40%14. 
Drugą grupę dochodów powiatu stanowi subwencja ogólna. Subwencja ta 
dzieli się na trzy części – część wyrównawczą, część równoważącą i część oświa-
tową. Części wyrównawcza i oświatowa mogą być uznane za transfer wertykalny, 
a część równoważąca za transfer horyzontalny.  
Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty 
podstawowej oraz kwoty uzupełniającej15. Przyznanie powiatowi środków  
z kwoty podstawowej uzależnione jest od poziomu uzyskiwanych przez niego do-
chodów podatkowych per capita. Kwotę tę otrzymuje powiat, w którym wskaźnik 
dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (wskaźnik P) jest niż-
szy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik 
Pp)16. Do dochodów podatkowych uwzględnianych we wskaźnikach P i Pp zali-
czane są udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych zamieszkałych na obszarze powiatu i prawnych posiadających siedzibę na 
jego obszarze17. Wskaźniki „P” dla poszczególnych powiatów oraz wskaźnik „Pp” 
dla całego kraju publikuje corocznie Ministerstwo Finansów. Wskaźnik „P” oblicza 
się, dzieląc kwotę dochodów podatkowych powiatu w roku poprzedzającym rok 
bazowy przez liczbę mieszkańców powiatu, którzy faktycznie zamieszkiwali po-
wiat według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. Wskaźnik 
„Pp” natomiast oblicza się dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich po-
wiatów, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkań-
ców kraju według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy18.  
Przyznanie kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej 
uzależnione jest natomiast od występującego w powiecie poziomu bezrobocia. 
Kwotę tę otrzymuje bowiem powiat, w którym wskaźnik bezrobocia (wskaźnik B) 
                                                          
14 Ibid. 
15 Ibid., art. 22. 
16 Ibid. 
17 Ibid., art. 22. 
18 C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe: 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, War-
szawa 2012, s. 356. 
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jest wyższy od 1,10. Wskaźnik B stanowi iloraz stopy bezrobocia w powiecie i bez-
robocia w kraju19. Dane dotyczące stopy bezrobocia w powiecie i w kraju nie-
zbędne do ustalenia wartości wskaźnika „B” dotyczą, podobnie jak w przypadku 
wskaźników „P” i „Pp”, roku poprzedzającego rok bazowy (według stanu na  
31 grudnia)20. 
Drugą składową subwencji ogólnej dla powiatów jest część równoważąca. 
Kwota tej części subwencji ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat dokony-
wanych przez zobowiązane do tego powiaty21. Do dokonywania takich wpłat zo-
bligowane są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego 
mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych 
dla wszystkich powiatów22. Część ta ma więc charakter redystrybucji horyzontal-
nej. Kwota wpłacona przez zobligowane powiaty na część równoważącą subwen-
cji ogólnej jest następnie dzielona na pięć części i rozdzielana pomiędzy powiaty 
uprawnione do jej otrzymania. Środki z tej części subwencji ogólnej przeznaczone 
są na wsparcie finansowe dla uprawnionych powiatów zgodnie z kryteriami okre-
ślonymi w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te 
przeznaczone są dla23: 
 powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte ob-
owiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na 
część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów lub dla których taka 
wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1 000 000 zł; kwota rozdzielana 
jest z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, wykonanych  
w roku poprzedzającym rok bazowy; 
 powiatów, w których w roku budżetowym nie działa powiatowy urząd 
pracy, a jego zadania są realizowane przez inny powiat; 
 powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiato-
wych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju; 
 miast na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich 
i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu; 
 powiatów, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok bu-
dżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku 
bazowym. 
Ostatnią składową subwencji ogólnej jest część oświatowa. Łączna kwota 
przeznaczona na tę część subwencji ogólnej zapisana w ustawie budżetowej na 
                                                          
19 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 22. 
20 C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), op. cit., s. 356. 
21 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 23. 
22 Ibid., art. 30. 
23 Ibid., art. 23a. 
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dany rok dzielona jest między poszczególne gminy, powiaty i województwa.  
Podział odbywa się przy wzięciu pod uwagę zakresu realizowanych przez nie za-
dań oświatowych. Za podział subwencji oświatowej odpowiada minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania. Po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorial-
nego, określa on sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między po-
szczególne jednostki samorządu lokalnego i regionalnego, z uwzględnieniem  
w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez te jednostki, 
stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i pla-
cówkach24. 
Ostatnią grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Można określić je 
jako wertykalny transfer środków o charakterze bezzwrotnym i nieodpłatnym, 
związanych z realizacją interesu publicznego. Transfer ten ma charakter celowy, 
istnieje bowiem konieczność wykorzystania przekazanych powiatom środków na 
konkretnie zdefiniowane zadania25. Do tej grupy dochodów zaliczyć należy dota-
cje celowe pochodzące z budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na za-
dania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, 
zadania realizowane przez powiaty na mocy porozumień zawartych z organami 
administracji rządowej, usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków in-
nych klęsk żywiołowych, finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych po-
wiatów, realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych oraz realizację 
zadań straży i inspekcji26.  
Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do-
chody powiatu stanowić mogą także środki z funduszy celowych oraz dotacje  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz woje-
wódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej27. 
Zdaniem E. Kornberger-Sokołowskiej dotacje przekazywane powiatom 
mogą być podzielone na dwie grupy – dotacje celowe obligatoryjne i dotacje  
celowe fakultatywne. Dotacje obligatoryjne wiążą się z obowiązkiem ich przeka-
zania z budżetu państwa z przeznaczeniem na28: 
 zadania zlecone ustawami; 
 zadania z zakresu administracji rządowej; 
 zadania służb, inspekcji i straży; 
                                                          
24 Ibid., art. 28. 
25 E. Kornberger-Sokołowska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LexisNexis, Warszawa 2012,  
s. 119. 
26 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, op. cit., art. 8. 
27 Ibid. 
28 E. Kornberger-Sokołowska, op. cit., s. 121. 
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 finansowanie zadań własnych. 
Dotacje celowe fakultatywne cechują się natomiast dobrowolnością pań-
stwa w ich przekazywaniu. Według E. Kornberger-Sokołowskiej do grupy tej na-
leżą dotacje29: 
 przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych; 
 przeznaczone na wydatki inwestycyjne; 
 przeznaczone na realizację zadań na mocy porozumień; 
 przeznaczone na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa  
i porządku publicznego; 
 pochodzące z funduszy celowych. 
 
Powiaty województwa lubelskiego30 
 
Województwo lubelskie, o łącznej powierzchni 25 122 km2, jest trzecim co 
do wielkości województwem w Polsce. Jego zachodnią granicę stanowi Wisła, 
wschodnią zaś rzeka Bug. Usytuowane w południowo-wschodniej części kraju są-
siaduje od północy z województwami podlaskim i mazowieckim, od zachodu ze 
świętokrzyskim, a od południa z podkarpackim. Jego wschodnia granica z Białoru-




Rysunek 1. Herb województwa lubelskiego 
Źródło: http://www.lubelskie.pl/dla-mediow/zdjecia-do-pobrania/, dostęp z dnia 7.03.2017 r. 
 
                                                          
29 Ibid., s. 122. 
30 http://lubelskie.pl/index.php?pid=396, dostęp z dnia 7.03.2017 r. 
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Stolicą województwa lubelskiego, a zarazem największym miastem 
wschodniej Polski, jest Lublin, pełniący funkcję administracyjnego, gospodarczego 
i kulturalnego centrum regionu. O jego sile stanowi przede wszystkim znaczący 
potencjał akademicki oraz rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze. Do dużych 
miast regionu należą także: Biała Podlaska, Zamość, Chełm i Puławy. Zgodnie  
z wymogami statystyki regionalnej Unii Europejskiej w województwie wydzielono 
4 podregiony (NUTS III): bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, puławski i lubelski. 
Województwo lubelskie dzieli się na dwadzieścia powiatów ziemskich  
i cztery miasta na prawach powiatu: 
 powiaty ziemskie: 
1. powiat bialski; 
2. powiat biłgorajski; 
3. powiat chełmski; 
4. powiat hrubieszowski; 
5. powiat janowski; 
6. powiat krasnostawski; 
7. powiat kraśnicki; 
8. powiat lubartowski; 
9. powiat lubelski; 
10. powiat łęczyński; 
11. powiat łukowski; 
12. powiat opolski; 
13. powiat parczewski; 
14. powiat puławski; 
15. powiat radzyński; 
16. powiat rycki; 
17. powiat świdnicki; 
18. powiat tomaszowski; 
19. powiat włodawski; 
20. powiat zamojski; 
 miasta na prawach powiatu: 
1. powiat Lublin; 
2. powiat Biała Podlaska; 
3. powiat Chełm; 
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Dochody powiatów ziemskich w województwie lubelskim 
 
Tabela 1 i wykres na rys. 2 pokazują znaczne zróżnicowanie poziomu łącz-
nych dochodów powiatów województwa lubelskiego. Trudno jednak dokonywać 
porównań sytuacji dochodowej badanych powiatów jedynie w oparciu o ich 
łączny poziom dochodów, bowiem ten jest pochodną wielu czynników – m.in. po-
wierzchni powiatu i liczby jego mieszkańców. Należy jednak zauważyć, że w więk-
szości badanych powiatów łączny poziom dochodów był we wszystkich analizo-
wanych latach dość porównywalny. Porównując rok 2015 do roku 2011 można 
zauważyć, że szczególnie duże zmiany w poziomie ogólnych dochodów wystąpiły  
w przypadku powiatu janowskiego, którego łączne dochody wzrosły o niemal 
25%, oraz powiatu opolskiego, którego dochody spadły o niemal 25%. Na uwagę 
zasługuje również przypadek powiatu lubelskiego, w którym miał miejsce istotny 
spadek dochodów w 2013 roku. Spadek ten został jednak już w kolejnych latach 
znacznie zniwelowany. 
 
Tabela 1. Dochody ogółem powiatów ziemskich w województwie lubelskim  
w latach 2011-2015 (w zł) 
 
Powiat 2011 2012 2013 2014 2015 
bialski 82 901 059,82 81 458 786,33 79 894 018,35 83 205 256,03 83 572 152,86 
biłgorajski 106 619 489,90 87 922 068,07 98 651 447,60 97 193 632,13 97 393 382,99 
chełmski 62 600 917,01 65 838 907,48 66 230 430,78 76 330 821,68 73 051 482,50 
hrubieszowski 60 955 406,16 51 643 861,63 50 453 653,58 61 393 675,11 62 639 632,33 
janowski 40 024 844,47 41 089 803,60 40 971 280,99 47 352 306,49 49 731 708,67 
krasnostawski 80 060 501,40 71 385 248,46 74 343 306,99 74 072 521,48 78 573 857,38 
kraśnicki 86 808 899,99 83 553 775,49 88 798 247,34 96 481 760,94 97 106 557,28 
lubartowski 83 108 209,14 80 160 065,00 84 205 407,32 78 786 714,22 75 129 073,40 
lubelski 162 222 356,79 144 274 040,50 111 587 424,91 120 873 288,76 137 268 855,47 
łęczyński 47 343 554,28 55 218 929,68 55 291 601,99 58 955 568,60 51 539 796,84 
łukowski 94 664 254,21 97 524 070,82 94 688 000,46 104 789 977,30 95 297 293,36 
opolski 56 431 160,01 50 860 651,80 45 883 568,32 49 669 486,09 43 214 462,43 
parczewski 33 306 697,02 37 075 435,74 36 273 923,98 32 940 625,08 37 316 411,28 
puławski 111 811 965,41 109 752 020,22 11 2170 919,62 111 635 211,57 111 676 496,87 
radzyński 44 692 458,50 45 073 235,28 45 049 432,66 49 220 296,78 54 378 068,96 
rycki 51 679 688,64 57 664 508,05 53 286 680,55 52 685 964,28 53 445 215,57 
świdnicki 58 400 140,79 70 463 590,08 64 559 922,72 62 700 601,80 64 228 109,70 
tomaszowski 92 725 002,62 82 833 755,58 78 062 566,48 74 849 793,06 74 166 650,42 
włodawski 61 824 717,83 61 294 954,13 53 901 912,06 61 010 443,74 51 175 099,21 
zamojski 55 101 153,91 64 541 926,05 59 677 706,87 58 785 363,24 54 710 758,35 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych  
z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 





Rysunek 2. Dynamika zmian dochodów ogółem powiatów ziemskich  
w województwie lubelskim w latach 2011-2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
 
Większy zasób informacji przynieść może analiza struktury dochodów po-
szczególnych powiatów i udziałów dochodów własnych, subwencji ogólnej i dota-
cji w łącznych dochodach ich budżetów. Udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem powiatów ziemskich województwa lubelskiego w większości spośród nich 
wzrastał w kolejnych analizowanych latach. Wzrosty te były jednak zazwyczaj na 
tyle niewielkie, że przyjąć można, iż udział ten utrzymywał się na porównywalnym 
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poziomie – wzrosty wynosiły przy porównaniu roku 2015 do roku 2011 w więk-
szości przypadków ok. 3-5 punktów procentowych. Wzrost powyżej 10 punktów 
zanotowały jedynie trzy powiaty – powiat lubelski, powiat tomaszowski i powiat 
zamojski. Szczególną uwagę zwracają znaczne różnice w udziale dochodów wła-
snych pomiędzy powiatami. Z jednej strony wskazać można powiat zamojski,  
w którym w 2015 roku dochody własne stanowiły ponad czterdzieści pięć procent 
wszystkich dochodów. Nieco niższy, ale nadal znaczny udział dochodów własnych 
wykazywały również np. powiat bialski, powiat krasnostawski i powiat świdnicki. 
Z drugiej strony natomiast znajduje się powiat hrubieszowski, w którym dochody 
te w 2015 roku stanowiły zaledwie niespełna osiemnaście procent czy też powiat 
radzyński z udziałem niespełna dziewiętnastoprocentowym.  
 
Tabela 2. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  
powiatów ziemskich województwa lubelskiego w latach 2011-2015 (w %) 
 
Powiat 2011 2012 2013 2014 2015 
bialski 27,49 27,41 29,08 31,06 32,93 
biłgorajski 19,91 24,99 22,09 23,09 23,48 
chełmski 22,95 21,43 22,84 22,92 26,20 
hrubieszowski 13,92 16,48 17,82 16,58 17,64 
janowski 22,92 28,11 30,87 25,67 27,80 
krasnostawski 22,88 23,63 29,85 32,99 32,76 
kraśnicki 20,30 21,19 25,91 24,83 25,74 
lubartowski 22,83 22,23 21,46 26,12 28,54 
lubelski 16,38 19,61 27,02 29,83 30,54 
łęczyński 24,91 21,99 23,11 26,30 30,80 
łukowski 18,18 18,30 20,33 19,39 23,40 
opolski 18,18 17,72 18,85 19,33 23,28 
parczewski 19,12 18,58 19,54 23,67 22,15 
puławski 27,88 24,88 23,53 25,59 29,67 
radzyński 18,44 17,36 19,30 18,64 18,86 
rycki 24,61 20,59 26,93 27,15 28,43 
świdnicki 31,29 28,17 30,38 34,45 34,84 
tomaszowski 16,80 17,68 18,67 23,74 29,12 
włodawski 18,00 20,10 23,44 21,36 26,23 
zamojski 32,37 33,98 39,32 41,05 45,17 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Powiaty ziemskie województwa lubelskiego charakteryzują się bardzo zróż-
nicowanym udziałem subwencji ogólnej w ich dochodach ogółem. Udział ten wy-
nosił od niespełna jednej trzeciej całości dochodów (w przypadku powiatu 
chełmskiego w latach 2012-2014) do znacznie ponad połowy całości dochodów 
(np. w powiecie hrubieszowskim, łukowskim, puławskim i radzyńskim). W każdym 
z badanych powiatów udział subwencji w dochodach ogółem ulegał znacznym wa-
haniom w kolejnych latach. Nie jest jednak możliwe określenie trendu wzrosto-
wego lub spadkowego, bowiem często wysokiemu wzrostowi udziału subwencji 
w jednym roku towarzyszył również znaczący spadek w latach kolejnych (np.  
w powiecie hrubieszowskim i powiecie radzyńskim). 
 
Tabela 3. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem  
powiatów ziemskich województwa lubelskiego w latach 2011-2015 (w %) 
 
Powiat 2011 2012 2013 2014 2015 
bialski 44,19 44,29 44,81 40,78 40,32 
biłgorajski 42,89 51,32 53,26 52,01 52,75 
chełmski 31,61 29,10 30,96 29,89 34,95 
hrubieszowski 52,25 61,52 62,49 51,07 51,85 
janowski 42,70 40,73 42,12 38,78 37,94 
krasnostawski 36,82 39,87 37,98 36,48 35,10 
kraśnicki 50,59 55,72 53,77 47,00 46,82 
lubartowski 42,18 44,94 45,26 44,91 45,04 
lubelski 28,90 33,48 42,93 43,44 34,75 
łęczyński 45,51 43,18 46,58 42,83 45,66 
łukowski 54,09 53,19 56,67 51,45 55,92 
opolski 43,40 47,11 53,43 45,56 49,61 
parczewski 40,66 37,02 36,62 38,88 33,04 
puławski 55,15 57,50 55,76 55,81 52,64 
radzyński 58,79 63,08 60,19 57,37 50,48 
rycki 53,02 46,86 48,40 48,01 45,78 
świdnicki 39,82 34,64 38,86 39,68 37,98 
tomaszowski 45,17 50,38 53,85 53,66 53,78 
włodawski 37,28 37,25 41,00 35,50 41,59 
zamojski 36,64 31,53 33,27 34,18 36,99 
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Udział dotacji w dochodach ogółem w niemal wszystkich spośród analizo-
wanych powiatów zmalał w porównaniu roku 2015 do roku 2011. Największy spa-
dek dał się zauważyć w powiecie tomaszowskim, gdzie udział ten spadł o przeszło 
20 punktów procentowych. Świadczy to o spadku znaczenia tej grupy dochodów 
w dochodach łącznych lubelskich powiatów. Uwagę zwraca ponownie znaczne 
zróżnicowanie udziału dotacji w budżetach poszczególnych powiatów. Udział ten 
wahał się bowiem od znacznie poniżej jednej piątej dochodów (np. w powiecie 
puławskim) do niemal ich połowy (np. w powiecie chełmskim), a nawet w powie-
cie lubelskim w 2011 roku przekroczył udział pięćdziesięcioprocentowy. 
 
Tabela 4. Udział dotacji w dochodach ogółem  
powiatów ziemskich województwa lubelskiego w latach 2011-2015 (w %) 
 
Powiat 2011 2012 2013 2014 2015 
bialski 28,32 28,30 26,12 28,16 26,75 
biłgorajski 37,21 23,68 24,65 24,90 23,77 
chełmski 45,44 49,47 46,19 47,19 38,85 
hrubieszowski 33,83 21,99 19,70 32,34 30,51 
janowski 34,38 31,15 27,01 35,55 34,26 
krasnostawski 40,29 36,50 32,17 30,52 32,14 
kraśnicki 29,11 23,09 20,32 28,17 27,44 
lubartowski 35,00 32,83 33,28 28,97 26,42 
lubelski 54,73 46,91 30,05 26,72 34,71 
łęczyński 29,58 34,83 30,31 30,87 23,54 
łukowski 27,73 28,51 23,00 29,16 20,68 
opolski 38,42 35,17 27,72 35,11 27,11 
parczewski 40,21 44,40 43,84 37,45 44,82 
puławski 16,96 17,61 20,71 18,60 17,69 
radzyński 22,77 19,56 20,51 23,99 30,66 
rycki 22,37 32,55 24,67 24,83 25,79 
świdnicki 28,89 37,19 30,76 25,87 27,18 
tomaszowski 38,03 31,94 27,48 22,60 17,11 
włodawski 44,72 42,65 35,56 43,14 32,18 
zamojski 30,99 34,49 27,41 24,77 17,84 
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Tabela 5. Zmiana udziałów dochodów własnych, subwencji ogólnej i dotacji  
w dochodach ogółem powiatów ziemskich województwa lubelskiego  
w porównaniu roku 2015 do roku 2011 (w punktach procentowych) 
 
Powiat 
Zmiana udziału  
dochodów własnych 
Zmiana udziału  
subwencji ogólnej 
Zmiana udziału  
dotacji 
bialski 5,44 -3,87 -1,57 
biłgorajski 3,57 9,86 -13,44 
chełmski 3,25 3,34 -6,59 
hrubieszowski 3,72 -0,40 -3,32 
janowski 4,88 -4,76 -0,12 
krasnostawski 9,88 -1,72 -8,15 
kraśnicki 5,44 -3,77 -1,67 
lubartowski 5,71 2,86 -8,58 
lubelski 14,16 5,85 -20,02 
łęczyński 5,89 0,15 -6,04 
łukowski 5,22 1,83 -7,05 
opolski 5,10 6,21 -11,31 
parczewski 3,03 -7,62 4,61 
puławski 1,79 -2,51 0,73 
radzyński 0,42 -8,31 7,89 
rycki 3,82 -7,24 3,42 
świdnicki 3,55 -1,84 -1,71 
tomaszowski 12,32 8,61 -20,92 
włodawski 8,23 4,31 -12,54 
zamojski 12,80 0,35 -13,15 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 
 
Porównanie udziałów dochodów własnych, subwencji ogólnej i dotacji ce-
lowych w dochodach ogółem pozwala zauważyć, że wzrost udziałów dochodów 
własnych odbywał się w pierwszej kolejności kosztem spadku znaczenia dotacji. 
Można to uznać za zjawisko pozytywne, ponieważ dotacje stanowią źródło docho-
dów w najwyższym stopniu zależne od decyzji politycznych. Ponadto dotacje są 
dochodami, które muszą być przeznaczone na ściśle określony cel, a więc pozo-
stającymi poza rzeczywistym władztwem zasilanego nimi powiatu. 
Podsumowując rozważania dotyczące dochodów należy zwrócić uwagę na 
brak jednolitości w strukturze dochodów powiatów ziemskich wchodzących  
w skład województwa lubelskiego. We wszystkich spośród nich dominującą część 
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stanowią jednak dochody przekazywane im w ramach wertykalnej i horyzontalnej 
redystrybucji środków. W żadnym z powiatów dochody własne nie osiągnęły bo-
wiem nawet poziomu połowy całkowitych dochodów budżetu jednostki. Stanowi 
to potwierdzenie przyjętej hipotezy badawczej. Zjawisko to trudno jest ocenić po-
zytywnie, ponieważ wiąże się z opieraniem działalności powiatu i tym samym re-
alizacji przez niego powierzonych mu zadań głównie na subwencji ogólnej i dota-
cji. Dochody te, jak już wspomniano wcześniej, nie są dochodami, które samorząd 
może swobodnie wykorzystywać oraz ich wpływ do budżetu jednostki nie jest każ-
dego roku całkowicie pewny, bowiem zależy od decyzji władz centralnych pań-
stwa. Powiaty korzystając w tak znacznym stopniu ze środków przekazywanych 
im w ramach subwencji ogólnej i dotacji w pewnym stopniu tracą swoją niezależ-
ność. Za dobry kierunek należałoby uznać dążenie do ograniczenia udziału tego 




Badanie sytuacji dochodowej powiatów województwa lubelskiego po-
twierdziło przyjętą na wstępie hipotezę badawczą. Faktycznie dochody własne 
żadnego spośród 20 badanych powiatów nie osiągnęły nawet pięćdziesięciopro-
centowego udziału w całkowitych dochodach budżetowych, a co za tym idzie, nie-
możliwe byłoby oczekiwanie, aby powiaty te mogły realizować swoje zadania bez 
wsparcia środków przekazywanych im w ramach redystrybucji dochodów. Bada-
nie pokazało również znaczne zróżnicowanie struktury dochodów lubelskich po-
wiatów. Za pozytywne zjawisko uznać jednak należy stopniowy wzrost znaczenia 
dochodów własnych w dochodach ogółem we wszystkich badanych powiatach. 
Wzrostowi temu towarzyszył przede wszystkim spadek znaczenia dotacji (w po-
równaniu roku 2015 do roku 2011 udział dotacji zmalał w 16 spośród 20 badanych 
powiatów). W połowie spośród badanych powiatów zmniejszeniu uległ natomiast 
udział subwencji ogólnej (w porównaniu roku 2015 do roku 2011 udział subwencji 
ogólnej zmniejszył się w 10 powiatach). Analizowany przykład województwa lubel-
skiego dobitnie pokazuje, że niemożliwa byłaby rezygnacja ze wspierania powiato-
wych władz samorządowych środkami przekazywanymi im w ramach redystrybucji 
dochodów i zobowiązanie ich do całkowitego finansowania wykonywania powie-
rzonych im zadań jedynie w oparciu o dochody własne. Sytuacja ta doprowadzi-
łaby bowiem do znacznego spadku jakości i dostępności usług samorządowych,  
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